





M3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Pátrací akce při nehodách v letectví
Cíl:
Vyhodnotit způsoby identifikace místa nehody a poznatky z vedení zásahů a navrhnou doporučení ke
zlepšení zásahové činnosti z pohledu HZS a možné spolupráce ostatních složek IZS.
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